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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากายวภิาคและเน้ือเยื่อวทิยาของต่อมย่อยอาหารในหอย 
นางรมปากจบี Saccostrea cucullata (Born, 1778) ซึ่งเป็นสตัว์เศรษฐกจิทีม่กีารเพาะเลี้ยงในพืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยใชว้ธิกีารผ่าตดัเน้ือเยื่อและเทคนิคมญิชวทิยา พบว่า ต่อม
ย่อยอาหารของหอยนางรมปากจบี เป็นอวยัวะภายในทีอ่ยู่ลอ้มรอบกระเพาะอาหารและมที่อเชื่อมต่อกบั
กระเพาะอาหาร เน้ือเยื่อของต่อมย่อยอาหารประกอบดว้ยถุงปลายตนัจํานวนมากแทรกอยู่ในเน้ือเยื่อ
เกีย่วพนั แต่ละถุงมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 70 – 100 µm ถุงปลายตนัเหล่าน้ีเชื่อมต่อเขา้
กบัท่อรวมเพื่อเข้าสู่กระเพาะอาหาร ภายในถุงปลายตันประกอบด้วยเน้ือเยื่อบุผิวชัน้เดียว สามารถ
จําแนกเซลล์ที่พบได้ 2 ชนิด ตามรูปร่างของเซลล์และคุณสมบตัิของการติดสยี้อม ได้แก่ เซลล์ย่อย
อาหารเป็นเซลลท์รงสงูและพบไซโทพลาซมึตดิสฮีมีาทอ็กไซลนิจาง และเซลลแ์บโซฟิลกิหรอืเซลล์ครปิท ์
เป็นเซลลท์รงเตี้ยและพบไซโทพลาซมึตดิสฮีมีาทอ็กไซลนิเขม้ สาํหรบัท่อรวมของต่อมย่อยอาหาร พบ
เซลลเ์ยื่อบุผวิแบบหลายชัน้เทยีมแบบมซีเิลยีและพบเซลลส์รา้งเมอืกจํานวนมากแทรกอยู่ภายในเน้ือ-
เยื่อบุผวิของท่อรวม ภายในเซลลส์รา้งเมอืกพบแกรนูลขนาดเลก็จาํนวนมากยอ้มตดิสอีโีอซนิเขม้ คาดว่า
เป็นแกรนูลของเมอืกทีจ่ะหลัง่เขา้สูล่เูมนเพื่อหล่อลื่นอาหารทีผ่่านเขา้และออกระหว่างกระเพาะอาหาร
และต่อมย่อยอาหาร 
คาํสาํคญั: หอยนางรมปากจบี  ต่อมย่อยอาหาร  เซลลย์่อยอาหาร  เซลลค์รปิท ์
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Abstract 
The main objectives of current work was to investigate anatomical and histological 
structures of digestive diverticula in the Hooded-oyster, Saccostrea cucullata (Born, 1778), a 
commercially important species cultivated in the Eastern coast of Thailand, by dissection and 
histological techniques. The results showed that digestive diverticula of the Hooded- oyster is 
located in visceral mass and surrounding the stomach and connected to the stomach via 
collecting duct. The digestive diverticula compose of numerous blind-ending tubules, with the 
size of around 70 – 100 µm in diameter, distributed in connective tissue. These blind-ending 
tubules communicate with stomach by collecting ducts. The blind-ending tubules compose of 
single layer epithelium which consist of 2-cell types based on cellular characteristics and 
staining properties. These include digestive cell which is a columnar shape with pale hema-
toxylin staining in its cytoplasm and basophilic or crypt cell which exhibits a shot pyramidal 
shape with dark hematoxylin staining in its cytoplasm. The collecting ducts compose of pseudo- 
stratified columnar epithelium. A number of mucous or goblet cells are also distributed in the 
epithelia of the ducts. Within goblet cells, mucous granules are abundant which stained to the 
eosin. These granules are expected to secrete mucous into the lumen to lubricate epithelial 
surface and support food particle movement in the lumen. 
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บทนํา 
 หอยนางรมปากจบีเป็นหอยสองฝาจดั
อยู่ในคลาส Bivalvia ที่มีการดํารงชีวิตแบบยึด
เกาะอยู่กบัที่ การกนิอาหารเป็นระบบกรองกนิ 
filter feeding โดยใช้เหงอืกและแผ่นปาก labial 
palp ช่วยกรองแพลงกต์อนและอาหารทีม่อีนุภาค
ขนาดเลก็เขา้สู่ปาก ปากมลีกัษณะเป็นช่องเปิด
ขนาดเลก็อยู่ติดกบัแผ่นปาก การกนิอาหารเริ่ม
จากเมื่ออาหารเขา้สูช่่องแมนเทลิ กรองโดยใชซ้เิลยี
บรเิวณแผ่นเหงอืกและแผ่นปากพาอาหารเขา้สู่
ปาก หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร บรเิวณ
กระเพาะอาหารของหอยนางรมรวมถึงหอยสอง
ฝาชนิดอื่น ๆ พบต่อมย่อยอาหาร digestive gland 
ซึง่เป็นอวยัวะภายในทีพ่บลอ้มรอบกระเพาะอา-
หาร อาจมสีเีหลอืงถงึสเีขยีวเขม้ สามารถมองเหน็
ไดจ้ากภายนอก เช่นเดยีวกบัต่อมย่อยอาหารของ
สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลังบางชนิด เช่น สตัว์ใน
กลุ่มครัสเตเชียน crustacean แต่การเรียกชื่อ
ต่อมย่อยอาหารในสตัวแ์ต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนั 
เช่น ในสตัวใ์นกลุ่มครสัเตเชยีนเรยีกชื่อต่อมย่อย
อาหารว่า hepatopancreas ส่วนในหอยสองฝา
เรียกว่า digestive diverticulum สาเหตุที่มีการ
เรยีกชื่อต่างกนัเน่ืองจากต่อมย่อยอาหารในสตัว์
แต่ละกลุ่มมีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกัน 
(Yonge, 1926) 
 ปัจจุบนัขอ้มูลการศกึษาเกี่ยวกบัโครง-
สร้างเน้ือเยื่อและกลไกการทํางานของต่อมย่อย
อาหารของหอยสองฝามีอยู่จํากัด พบรายงาน
การศึกษาเน้ือเยื่อของต่อมย่อยอาหารในหอย
สองฝาบางชนิด ไดแ้ก่ หอยแมลงภู่น้ําจดื หอยมุก 
หอยกาบ และหอยนางรมแปซฟิิก Crassostrea 
virginica (Galtsoff, 1964; Mcelwain and Bullard, 
2014; Owen, 1973; Spiers, 2008) แต่ยงัไม่พบ
รายงานการศกึษาในหอยนางรมปากจบี ซึง่อยู่ใน
สกุล Saccostrea งานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจงึตอ้งการ
ศกึษาสณัฐานวทิยาและมญิชวทิยาของต่อมย่อย
อาหารในหอยนางรมปากจีบชนิด Saccostrea 
cucullata (Born, 1778) ซึ่งหอยนางรมชนิดน้ีมี
ความสาํคญัทางเศรษฐกจิทีม่กีารเพาะเลีย้งในพืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย 
เฉพาะจงัหวดัชลบุร ีจนัทบุร ีและตราด นอกจาก-
น้ีในปัจจุบนัหอยนางรมปากจบีชนิดน้ียงัมคีวาม 
สาํคญัต่อการศกึษาพษิวทิยาของสิง่แวดลอ้มทาง
ทะเลต่อเน้ือเยื่อ (Khondee et al., 2016) ดงันัน้
ขอ้มูลพืน้ฐานดา้นเน้ือเยื่อวทิยา หอยนางรมจงึมี
ความจําเป็นอย่างยิง่ต่อการ ศกึษาผลกระทบใน
ระดับเน้ือเยื่อ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเน้ือเยื่อวิทยาของต่อมย่อยอาหารในหอย
นางรมปากจบีโดยใชเ้ทคนิคมญิชวทิยา ขอ้มูลที่
ได้จะเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษากลไกการ
ย่อยอาหารในสตัว์กลุ่มน้ีต่อไป ความรู้เกี่ยวกบั
ระบบและกลไกการย่อยอาหารของสตัวก์ลุ่มหอย
สองฝามคีวามสาํคญัต่อความเขา้ใจดา้นบทบาท
เชิงนิเวศวิทยาของระบบย่อยอาหารและการ
กรองกนิ อกีทัง้ยงัมคีวามสาํคญัต่อการเพาะเลี้ยง 
เน่ืองจากสามารถนําไปช่วยในการพฒันา คดั-
เลอืกอาหารทีเ่หมาะสมสาํหรบัใชเ้ลีย้งตวัอ่อน ใน
ระบบการเพาะเลี้ยงตวัอ่อนแบบผสมเทยีมต่อไป
ในอนาคต และผลการศกึษาจากงานวจิยัครัง้น้ียงั
เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัด้านพิษวทิยาของสิง่-
แวดลอ้มทางทะเลในระดบัเน้ือเยื่อของหอยนางรม
ไดด้ว้ย 
 
วิธีการศึกษา 
 สตัว์ทดลองที่ใช้ในงานวจิยัน้ี คอื หอย
นางรมปากจบี Saccostrea cucullata เกบ็ตวัอย่าง
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จากพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยนางรม บริเวณตําบล
บางทราย อําเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีโดยใชห้อย
นางรมตวัเตม็วยัทีม่ขีนาดประมาณ 5 – 7 เซนต-ิ
เมตร จํานวน 20 ตวั นํามาเลี้ยงปรบัสภาพเป็น
เวลา 1 สปัดาหก่์อนศกึษา ณ โรงเพาะเลีย้งสตัว์
น้ํา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา โดย
ดดัแปลงวธิเีลี้ยงมาจาก Khondee et al. (2016) 
โดยเลีย้งในตูป้ลาขนาด 30 ลติร ใชห้วัทรายเพื่อ 
ใหอ้ากาศตลอดเวลา เปลีย่นน้ําทุกวนัตลอดระยะ 
เวลาทีศ่กึษา และใหอ้าหารทุกวนัโดยใชแ้พลงก-์
ตอนชนิด Nannochloropsis sp. วนัละ 0.5 ลติร/ตู ้
 การศึกษาเน้ือเยื่อหอยนางรมทําโดย
สุ่มเกบ็ตวัอย่างหอยนางรมจากตู้เพาะเลีย้ง เปิด
เปลอืกซึง่จะเหน็โครงสรา้งกายวภิาคของหอยนาง-
รม (ภาพที ่1A) จากนัน้ผ่าเน้ือเยือ่เพื่อใหเ้หน็ตํา-
แหน่งของต่อมย่อยอาหารทีอ่ยู่ลอ้มรอบกระเพาะ
อาหาร (ภาพที ่1B) หลงัจากทราบตําแหน่งของ
ต่อมย่อยอาหารแล้วจงึผ่าตดัเอาเน้ือเยื่อบรเิวณ
ต่อมย่อยอาหารเพื่อศกึษาดว้ยเทคนิคมญิชวทิยา 
โดยในการศึกษาครัง้น้ีได้ผ่าตัดตามขวางของ
ลําตัวโดยใช้เน้ือเยื่อส่วนที่อยู่ระหว่างแผ่นปาก 
จนถึงกล้ามเน้ือยึดเปลือก โดยให้ชิ้นเน้ือเยื่อมี
ความหนาประมาณ 1 เซนตเิมตร จากนัน้นําชิ้น
เน้ือเยื่อมาแช่ในน้ํายาคงสภาพ Davidson's fixa-
tive เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้ฝังชิน้เน้ือลงในพารา-
พลาสต์โดยเริ่มจากล้างเน้ือเยื่อด้วยเอทานอล
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 70 ครัง้ละ 30 นาท ีจนกระทัง่
สเีหลอืงของสารละลาย Davidson’s fixative จางลง 
จากนัน้นําเน้ือเยื่อมาเขา้สูก่ระบวนการดงึน้ําออก
จากเซลล์ โดยเริ่มจากเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 
80  90 และ 95 ตามลาํดบั แต่ละขัน้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
จากนัน้นํามาแช่ใน absolute ethanol 2 ครัง้ ๆ ละ 
1 ชัว่โมง แลว้นําไปแช่ในไดออกเซน 3 ครัง้ ๆ ละ 
1 ชัว่โมง ก่อนนําเน้ือเยื่อแช่ในพาราพลาสตเ์หลว 
3 ครัง้ ๆ  ละ 1 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ58 องศาเซลเซยีส 
แลว้จงึฝังเน้ือเยื่อลงในพาราพลาสต ์เมื่อเน้ือเยื่อ
แขง็ตวั นําไปตดัดว้ยเครื่องตดัเน้ือเยื่อ Microtome 
(รุ่น Hestion ERM 3000, Australia) ใหไ้ดค้วาม
หนา 6 ไมโครเมตร นําเน้ือเยื่อทีต่ดัแลว้ตดิลงบน
แผ่นสไลดโ์ดยใชส้ารละลายเจลาตนิความเขม้ขน้
ร้อยละ 1 เป็นตัวช่วยให้เน้ือเยื่อติดลงบนแผ่น
สไลด ์นําสไลดท์ีต่ดิชิน้เน้ือเยื่อแลว้มาวางใหแ้หง้
บนเครื่องอุ่นแผ่นสไลดท์ีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซล-
เซยีส ทิง้ไวข้า้มคนื หลงัจากนัน้นําไปยอ้มดว้ยสี
ฮีมาท็อกไซลินและสีอีโอซินและศึกษาภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
 
ผลและอภิปราย 
 1. กายวภิาคของต่อมย่อยอาหาร 
  ต่อมย่อยอาหารของหอยนางรมปาก
จบี เป็นอวยัวะภายในที่อยู่ล้อมรอบกระเพาะอา-
หารค่อนไปทางดา้นหน้าและดา้นบนของลาํตวัดงั
แสดงในพืน้ทีเ่สน้ประ (ภาพที ่1A) ต่อมย่อยอา-
หารถูกปกคลุมดว้ยเน้ือเยื่อแมนเทลิ ในบางกรณี
สามารถสงัเกตเหน็ต่อมย่อยอาหารมสีเีหลอืงอ่อน
ถึงสเีขยีวเขม้ในบรเิวณพื้นที่เส้นประ เน่ืองจาก
อวยัวะสบืพนัธุ์ไม่สร้างเซลล์สบืพนัธุ์ แต่หากมี
การสรา้งเซลลส์บืพนัธุอ์วยัวะสบืพนัธุจ์ะเจรญิหนา
ตวัขึน้ ทาํใหเ้หน็ตําแหน่งดงักล่าวเป็นสคีรมี (ภาพ
ที่ 1A) เมื่อผ่าตามยาวของลําตัวผ่านกระเพาะ
อาหาร (ภาพที่ 1B) จะพบต่อมย่อยอาหารล้อม 
รอบบรเิวณกระเพาะอาหาร โดยฝังตวัอยู่ในเน้ือ- 
เยื่อเกีย่วพนั ต่อมย่อยอาหารเป็นอวยัวะทีม่ขีนาด
ใหญ่เมื่อเทยีบกบัขนาดของลําตวั ต่อมย่อยอา-
หารมที่อเชื่อมต่อกบักระเพาะอาหาร เพื่อนําอาหาร
ขนาดเล็กผ่านเข้าออกระหว่างกระเพาะอาหาร
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และต่อมย่อยอาหาร หอยนางรมกนิอาหารด้วย
วธิกีารกรองกนิ อาหารจะเขา้สูป่าก หลอดอาหาร 
และกระเพาะอาหาร เมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะ
อาหารจะเกดิการย่อยเชงิกลโดยอาศยัการหมุน
ของแท่ง crystalline style เพื่อบดอาหาร อาหาร
บางสว่นทีม่ขีนาดเหมาะสมจะเขา้สูต่่อมย่อยอาหาร
เพื่อเกดิการย่อยเชงิเคมแีละเกดิการดูดซมึต่อไป 
สาํหรบัอาหารทีเ่หลอืจะถูกลําเลยีงเขา้สู่ลําไสท้ีม่ ี
ลกัษณะขดวนลอ้มรอบอวยัวะภายในเพื่อย่อยและ
ดดูซมึสารอาหารก่อนทีจ่ะเขา้สู่ไสต้รงทีม่ตีําแหน่ง
อยู่เหนือกล้ามเน้ือยึดเปลือกเพื่อขบัถ่ายต่อไป 
(Galtsoff, 1964) 
 2. มญิชวทิยาของต่อมย่อยอาหาร 
  ผลการศกึษาเน้ือเยื่อวทิยาของต่อม 
 
 
 
ภาพท่ี 1 หอยนางรมปากจบี (Saccostrea cucullata) 
A. กายวภิาคของหอยนางรมปากจบี B. กาย-
วภิาคของระบบทางเดนิอาหาร สญัลกัษณ์ ad = 
adductor muscle, dd = digestive diverticula, 
es = esophagus, g = gill, lp = labial palp, mt 
= mantle, st = stomach 
ย่อยอาหาร (ภาพที ่2) พบว่า ต่อมย่อยอาหารของ
หอยนางรมปากจบีเป็นอวยัวะภายในทีล่อ้มรอบ
กระเพาะอาหารและมอีวยัวะสบืพนัธุ์ปกคลุมอยู่
ทางด้านนอก ต่อมย่อยอาหารประกอบด้วยถุง
ปลายตนัจาํนวนมาก ซึง่ถุงปลายตนัเหล่าน้ีเชื่อม 
ต่อกบัท่อรวมเพื่อเปิดเขา้สูก่ระเพาะอาหาร 
  2.1 ต่อมย่อยอาหาร 
   ส่วนปลายของต่อมย่อยอาหาร
มลีกัษณะเป็นถุงปลายตนั blind-ending tubules 
หรอื acini จาํนวนมากดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ แต่ละ
ถุงมขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 70 – 
100 µm แทรกกระจายอยู่ในเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 
(ภาพที ่2B) ภายในถุงปลายตนัของต่อมย่อยอา-
หารน้ีพบเน้ือเยื่อบุผวิชัน้เดยีว ประกอบดว้ยเซลล ์
2 ชนิด (ภาพที ่3A) ไดแ้ก่ เซลลย์่อยอาหาร (di-
gestive cell) และเซลล์แบโซฟิลิก (basophilic 
cell) หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าเซลลค์รปิท ์(crypt 
cell) เซลลย์่อยอาหารมลีกัษณะเป็นเซลลท์รงสูง 
มกัพบนิวเคลียสที่บริเวณฐานของเซลล์ ไซโท-
พลาซมึตดิสฮีมีาทอกไซลนิจาง ส่วนเซลลแ์บโซ-
ฟิลกิ มลีกัษณะเป็นเซลล์ทรงเตี้ยฐานของเซลล์
กวา้ง ปลายเซลลด์า้นทีต่ดิกบัลูเมนแคบทําให้เหน็
รูปร่างของเซลลค์ลา้ยพรีะมดิ ไซโทพลาซมึตดิส ี
ฮมีาทอกไซลนิเขม้ เน่ืองจากเซลลย์่อยอาหารและ
เซลลแ์บโซฟิลกิมคีวามสงูตํ่าไม่เท่ากนัทําใหบ้ร-ิ
เวณลเูมนของต่อมย่อยอาหารสว่นปลายมลีกัษณะ
เป็นแฉก โดยพบเซลล์แบโซฟิลิกที่บริเวณปลาย
แฉกของลเูมน (ภาพที ่3A) 
   ชนิดของเซลล์ที่เป็นองค์ประ-
กอบของต่อมย่อยอาหารในสตัวก์ลุ่มหอยมคีวาม
หลากหลาย เมื่อเปรยีบเทยีบชนิดของเซลลท์ีพ่บ
ในต่อมย่อยอาหารของหอยนางรมปากจบีพบว่า
มคีวามคล้ายกบัหอยสองฝาชนิดอื่นที่มรีายงาน
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แลว้ เช่น นางรมแปซฟิิก Crassostrea virginica 
หอยกาบ Nucula sulcata (Galtsoff, 1964; Owen, 
1973) คอื พบเซลล ์2 ชนิด ไดแ้ก่ เซลลย์่อยอา-
หาร และเซลลแ์บโซฟิลกิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่ม
หอยฝาเดยีว พบว่า โครงสร้างเน้ือเยื่อของต่อม
ย่อยอาหารของหอยสองฝามคีวามแตกต่างกบั
หอยฝาเดียวเป็นอย่างมาก ข้อมูลการศึกษาใน
สตัวก์ลุ่มหอยฝาเดยีว เช่น ในหอยสงัข ์Strombus 
gigas พบเซลล์ 3 ชนิด ภายในต่อมย่อยอาหาร
ส่วนปลาย ได้แก่ เซลล์ย่อยอาหาร เซลล์คริปท์ 
(เซลล์แบโซฟิลกิ) และ vacuolated cell เป็นเซลล์
ที่พบแวคิวโอลจํานวนมากภายในเซลล์ (Gros  
et al., 2009) สาํหรบัหอยฝาเดยีว Aplysia punc-
tada มกีารจําแนกเซลลท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบได้ถึง 
4 ชนิด ได้แก่ เซลล์ย่อยอาหาร เซลล์แคลเซยีม 
calcium cell เซลลห์ลัง่ excretory cell และเซลล์
ผอม thin cell (Taieb and Vicente, 1999) 
  ปัจจุบนัขอ้มลูเกีย่วกบักลไกการทํา-
งานของเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของต่อมย่อย
อาหารในสตัว์กลุ่มหอยยงัไม่เป็นที่ทราบแน่ชดั 
สาํหรบัเซลลแ์บโซฟิลกิสนันิษฐานว่าเป็นเซลล์ที่
ทําหน้าทีแ่บ่งเซลลแ์ละเจรญิพฒันาไปเป็นเซลล์
ย่อยอาหาร (Galtsoff, 1964) สําหรับเซลล์ย่อย
อาหารมหีลกัฐานการศกึษาในหอยฝาเดยีว Ade-
lomelon beckii ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอน
แบบส่องผ่าน แสดงใหเ้หน็ว่า เซลลย์่อยอาหารทาํ
หน้าทีย่่อยอาหารโดยการย่อยภายในเซลล ์นอก-
จากน้ียงัพบว่าเซลลแ์บโซฟิลกิเป็นเซลลท์ีพ่บเยื่อ
เอนโดพลาสมิกชนิดขรุขระ (rough endoplasmic 
reticulum) อยู่ภายในเซลล์เป็นจํานวนมาก จึง
สนันิษฐานว่านอกจากทําหน้าทีแ่บ่งเซลล์เพื่อทด-
แทนเซลล์ย่อยอาหารแล้ว เซลล์แบโซฟิลิกยัง
อาจทาํหน้าทีส่รา้งเอนไซมเ์พื่อยอ่ยอาหารภาย  
นอกเซลลไ์ดอ้กีดว้ย (Arrighetti et al., 2015) 
  2.2 ท่อรวม (collecting duct) 
   ท่อรวมเป็นท่อที่เชื่อมต่อระ-
หว่างต่อมย่อยอาหารส่วนปลายกบักระเพาะอาหาร 
ประกอบด้วยเยื่อบุผวิชนิดหลายชัน้เทยีมแบบมี
ซิเลีย (pseudostratified ciliated columnar epi-
thelium) กล่าวคือ เป็นเยื่อบุผวิชัน้เดียวที่ประ-
กอบดว้ยเซลลท์รงสงูเบยีดกนัทําใหเ้หน็นิวเคลยีส
เรียงตัวหลายระดับคล้ายกับว่าเป็นเยื่อบุผิวที่
ประกอบด้วยเซลล์หลายชัน้ เยื่อบุผวิบรเิวณท่อ
รวมมีลกัษณะเป็นรอยพบัจีบ พบซิเลียบริเวณ
ดา้นปลายของเซลลด์า้นทีต่ดิกบัในลูเมน (ภาพที ่
2 และภาพที ่3B) ซเิลยีทีพ่บในท่อรวมน้ีมคีวาม 
สาํคญัในการพดัอาหารเขา้และออกระหว่างกระ-
เพาะอาหารและต่อมย่อยอาหาร นอกจากน้ีภาย 
ในท่อรวมยงัพบเซลลส์รา้งเมอืก goblet cell จํา-
นวนมากแทรกอยู่ทัว่ไปในเยื่อบุผวิของท่อรวม 
ภายในพบแกรนูลจํานวนมาก ติดสยี้อมอโีอซนิ 
(ภาพที ่3B) เซลลส์รา้งเมอืกทีพ่บภายในท่อรวม
ของต่อมย่อยอาหารทําหน้าทีส่ร้างและหลัง่มวิซนิ 
(mucin) ซึง่เป็นสารประกอบประเภทคารโ์บไฮเดรต 
เมื่อสมัผสักบัน้ําจะพองตวักลายเป็นชัน้เมอืกปก
คลุมเน้ือเยื่อบุผวิและช่วยในการหล่อลื่นอาหาร
ใหเ้คลื่อนทีผ่่านท่อรวมได้สะดวกขึน้ (Arrighetti 
et al., 2015; Morton, 1999; Owen, 1973) 
  นอกจากน้ียงัพบเซลล์เมด็เลอืดมา
หล่อเลีย้งบรเิวณรอบต่อมย่อยอาหาร โดยสงัเกต
ได้จากการพบเม็ดเลือดที่บริเวณส่วนฐานของ
เยื่อบุผวิทัง้บรเิวณต่อมย่อยอาหารทัง้ส่วนปลาย
และท่อรวม (ภาพที ่3) และสามารถพบเซลล์เมด็
เลอืดแทรกตวัเขา้ไปภายในเน้ือเยื่อบุผวิได ้ดงัภาพ
ที ่3B ซึง่ลกัษณะดงักล่าวแสดงถงึคุณสมบตัขิอง
เซลลม์าโครฟาจกท์ีท่าํหน้าทีก่าํจดัสิง่แปลกปลอม 
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ภาพท่ี 2 มญิชวทิยาของต่อมย่อยอาหารของหอยนางรมปากจบี A. ตําแหน่งของต่อมย่อยอาหารอยู่ล้อม- 
รอบกระเพาะอาหาร (st) และพบอวยัวะสบืพนัธุ ์(gn) ปกคลุมอยู่ทางดา้นนอก B. ภาพขยายของต่อม
ย่อยอาหารประกอบดว้ยต่อมย่อยอาหารสว่นปลาย (dd) เชื่อมกบัท่อรวม (cd) แทรกอยู่ในเน้ือเยื่อ
เกี่ยวพนั C. ภาพตดัตามขวางของท่อรวมและต่อมย่อยอาหารส่วนปลาย แสดงใหเ้หน็ความแตก- 
ต่างของท่อรวมและต่อมยอ่ยอาหาร โดยท่อรวมมคีวามหนามากกว่าและพบซิเลยีทีเ่ซลล์เยื่อบุผวิซึ่ง
เป็นลกัษณะทีไ่มพ่บในต่อมยอ่ยอาหาร สญัลกัษณ์ cd = collecting duct, ci = cilia, cnt = connective 
tissue, dd = digestive diverticula, gn = gonad, i = intestine, mt= mantle, st = stomach 
 
  
ภาพท่ี 3 มญิชวทิยาของต่อมย่อยอาหารส่วนปลายและท่อรวมหอยนางรมปากจบี A. บรเิวณต่อมย่อยอาหาร
ส่วนปลาย (digestive diverticulum) B. บรเิวณท่อรวม collecting duct สญัลกัษณ์ ci = cilia, lu = 
lumen, h = hemocyte, dc = digestive cell, bc = basophilic cell, mc = mucous cell 
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ทีเ่ขา้สูต่่อมย่อยอาหาร 
 
สรปุผลการศึกษา 
 ต่อมย่อมอาหารของหอยนางรมปากจบี
ประกอบด้วยถุงปลายตันจํานวนมาก เชื่อมต่อ
กบัท่อรวมเพื่อเปิดเขา้สู่กระเพาะอาหาร ถุงปลาย
ตนัประกอบดว้ยเน้ือเยื่อบุผวิชัน้เดยีว พบเซลล ์2 
ชนิด ไดแ้ก่ เซลลย์่อยอาหาร และเซลลแ์บโซฟิลกิ 
หรือเซลล์คริปท์ ท่อรวมประกอบด้วยเยื่อบุผิว
ประกอบด้วยเยื่อบุผวิชนิดหลายชัน้เทยีมแบบมี
ซิเลียพบเซลล์สร้างเมือกแทรกอยู่เป็นจํานวน
มาก 
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